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ABSTRAK 
Indonesia merupakan negara dengan potensi pariwisata yang sangat tinggi, 
bahkan dimana pun letak suatu kawasan selalu ada penginapan demi menunjang 
potensi pariwisata kawasan tersebut. Hal ini terbukti dengan adanya penginapan-
penginapan dari mulai tempat terpencil sekalipun, hingga kota terbesar di 
Indonesia, Jakarta. ARTOTEL Thamrin – Jakarta (ATJ) merupakan sebuah butik 
hotel yang berdiri di kawasan Thamrin Jakarta, tepatnya di Jl. Sunda 3 dimana 
berada tepat di samping Sarinah Plaza. ARTOTEL – Thamrin Jakarta merupakan 
salah satu properti dari ARTOTEL Group yang dikelola oleh PT. Altar Filadelfia, 
dan terletak sebagai satu-satunya properti di Jakarta. Hal ini tentu saja membuat 
ARTOTEL Thamrin – Jakarta memerlukan digital marketer dan event manager 
untuk menunjang strategi-strategi marketing yang sudah diterapkan. Selama 
praktik kerja magang di ARTOTEL Thamrin – Jakarta, penulis berkontribusi 
dalam banyak aktivitas event management. Penulis sepenuhnya terlibat dalam hal 
event management, dan digital marketing. 
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